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Se realizó este estudio titulada: Modernización del Estado peruano y la gestión 
pública al 2021; por lo cual contó con un objetivo esencial, donde se busca determinar la 
relación que existe entre la modernización del Estado peruano y la gestión pública al 2021. 
Tampoco pasó desapercibida la parte de la metodología, ya que dicho estudio se desarrolló 
teniendo como enfoque cuantitativo, de tipo de investigación básica, correlacional y con 
diseño no experimental. Su muestra estuvo constituida por un total de 379 usuarios que 
acuden a distintas instituciones del Estado, y ellos mismos fueron los que evaluaron a cada 
una de las variables en estudio a través de un cuestionario, cuestionario que fue validado y 
autorizado por los tres jueces expertos en materia de investigación, asimismo, permitió 
recolectar por completo la data a fin de poder dar respuesta a cada uno de los objetivos en 
los resultados, tal es así que se obtuvo a través de la prueba estadística de (Rho) un p valor 
o Sig. bilateral de 0.000, < a 0.05, conocido también como el margen de error. Al poseer 
este tipo de resultado, dio ventaja de alguna manera a que el investigador termine por 
rechazar determinante (Ho), quedando ya como única opción de aceptar (Hi) y concluye 
que estadísticamente fue 0, 601, lo cual indica que existe una correlación significativa 
media entre la Modernización del Estado peruano y la gestión pública al 2021. 










This study was carried out entitled: Modernization of the Peruvian State and public 
management in 2021; Therefore, it had an essential objective, which seeks to determiine 
the relationshiip betwieen thie moderniization of the Peruvian State andi public 
managiement in 2021. Nor did the methodology part go unnoticed, since this study was 
developed with a quantitative approach, Basic research type, correlational level and non-
experimental design. Their sample consisted of a total of 379 users who go to different 
State institutions, and they themselves were the ones who evaluated each of the variables 
under study through a questionnaire, questionnaire that was validated and authorized by 
the three expert judges In terms of research, it also allowed the data to be fully collected in 
order to be able to respond to each of the objectives in the results, such that it was obtained 
through the statistical test of (Rho) a p value or Sig Bilateral of 0.000, <to 0.05, also 
known as the margin of error. By having this type of result, it gave some advantage to the 
researcher ending up rejecting determinant (Ho), remaining as the only option to accept 
(Hi) and concludes that statistically it was 0, 601, which indicates that there is a correlation 
Significant average between the Modernization of the Peruvian State and public 
management in 2021. 








Todos los denuedos para la mejoría de la gestión pública en nuestro país son 
variados, pero no todos tienen una misma orientación estratégica y son desarrollados de 
manera separada y desconectada.  Por lo que, para el estado, no tendrían un impacto 
sustancial en su desempeño. En otras palabras, la modernización de la gestión pública ha 
sido una disputa para las gobernaciones, teniendo en cuenta que para modernizar el Estado, 
es necesario comenzar por actualizar y adaptar la administración pública. Es por ello, que 
el aporte de este estudio radica en que la modernización del Estado peruano busca de una u 
otra forma mejorar las capacidades de gobierno y sobre todo de gestión del Estado en su 
conjunto, así como de todas y cada una de las instituciones que forman parte de Ella. Sin 
embargo, se percibe que existen instituciones que pertenecen al Estado peruano que aún no 
se han modernizado, y como consecuencia de ello, es que la gestión pública al 2021 se vea 
afectada como, por ejemplo:  que no se cumplan con los objetivos y metas planteadas en su 
momento. En ese sentido, se buscó demostrar de qué manera se relaciona la 
modernizaciión del estado peruano en la gestiión públiica al 2021. Por tanto, este estudio, 
se desarrolló teniendo como objetivo general determinar la relación que existe entre la 
Modernización del Estado peruano y la gestión pública al 2021, de ello, se validaron los 
instrumentos con el fin de generalizar los resultados a las demás instituciones, en ese 
sentido, se completó con la técnica de la encuesta aplicándose a 379 usuarios.  
Asimismo, este estudio se reparte en cinco capítulos tal y como se describe 
seguidamente:  
En el Capítulo I, encontraremos el planteamiento del problema, donde se expresan el 
problema general y los problemas específicos, además encontraremos la fundamentación 
de la importancia y las trascendencias del estudio.  
xiii 
En el Capítulo II, se detalló el marco teórico, exponiendo los importantes estudios 
empíricos relacionados con nuestra investigación, así como elaborando los xiii elementos 
teórico-conceptuales que enmarquen y guíen el problema e hipótesis formulados.  
En el Capítulo III, se exponen las hipótesis y variables de trabajo, también 
encontramos la operacionalización de las variables con sus respectivos indicadores y 
dimensiones. 
En el Capítulo IV, se detalló el diseño de la metodología de investigación, señalando 
tipo, método y diseño apropiado estadísticamente||, reconociendo la población y 
examinando los instrumentos de recaudación de información.  
Finalmente, en el Capítulo V, se reportó sobre la validez y confiabilidad de los 
instrumentos y el análisis estadístico, desde el punto de vista estadístico descriptivo e 
inferencial, contrastando hipótesis, análisis de información obtenida, también discusión de 
los resultados obtenidos. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
La modernización es principalmente los procesos administrativos o gestión. Por 
ejemplo: reorganización de prestación de servicios, resolver ordenamientos, acrecentar 
potencial de gestión, etc. Razón por la cual, Jaimovich (2017, págs. 1-2) añade que el 
ministro de Modernización, Andrés Ibarra, anunció en el marco de la Conferencia Mundial 
de Desarrollo de las Comunicaciones (WTDC, por las siglas en inglés) los beneficios y 
estrategias del Plan de Modernización que se viene implementando desde 2016 señalando 
el objetivo, lograr una “Argentina Federal y conecteda” así como admitir agibilidad y 
lucidez en los procesos digitales que implican en la vida del residente. Es decir, utilizamos 
tecnologías modernas para facilitar la dependencia entre los ciudadnos y el Estado, 
equiparar circunstancias y aproximar el futuro, en las que incidió los siguiente: (tramites 
más ágiles, ciudadanos conectados, gobierno abierto, país digital, inclusión y conectividad. 
Por otro lado, Massobrio  (2016, pág. 1) dijo que Macri esta ocupando el encargo de 
cimentar el Estado del siglo XXI, basandose en la recuperación de capitales humanos, en 
la tecnología y en los procesos abiertos, con el fin de estar entre los 10 países del mundo 
en acceso a la información y transparencia.  
Ya en el ambito nacional, se percibe que el país como tal atraviesa por una situación 
similar a los países latinoamericanos, por ese motivo Ausejo (2016, pág. 1) manifiesta que 
la modernización del Estado peruano es un abordaje aplazado sobre el cual se discute hace 
años. Los adelantos de los años 90 se han ajustado en optimizar el carácter en la que las 
instituciones públicas gestionan los recursos dispuestos: el presupuesto, el recurso humano 
y la implementación de los mismos. Asimismo, conseguir que los procedimientos de 
gestión consientan que las instituciones  públicas obtengan una buena capacidad, ya los 
cambios se han dado de manera unilateral, centrandose en regenerar los procedimientos de 
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gestion en sí mismos pero no  en su interacción. Consecuenteente, uno de los retos más 
significativos para la siguiente gestión será bosquejar y emplear nuevas reglamentaciones 
que hagan efectiva la labor coordinada entre instituciones públicas y entre disferentes 
niveles de gobierno y que estas reglamentaciones funcionen inercial no solo en casos 
exclusivos o con estimulaciones exactas. Por su parte, la Escuela Mayor de Gestión 
Municipal (2019) sustentó que en los últimos años vivimos una experiencia dual, 2 
procesos divergentes: desde el modelo neoliberal, la acrecentada economía de agentes 
empresariales, finanzas, incluyendo organizaciones internacionales como Banco Mundial y 
Fondo Internacional Monetario, en la conducción y orientación del Estado. Finaliza, 
concluyendo que se requiere voluntad política y confianza entre habitantes para comparar 
y argumentar las propuestas para tener un Estado modernoy eficaz que se entregue al bien 
común, al progreso y vanguardia de la Nación (p. 1). 
En el ámbito local, el usuario percibe que las instituciones del Estado peruano no 
están siendo modernizadas, puesto que presentan muchas deficiencias en cuanto a 
estructuras, equipos, personal y sistemas electrónicos, y todo esto percibe el usuario de a 
pie, debido a que el gobiernos Central en comunión con los gobiernos regionales y locales 
buscan en terorías brindar un servicio de calidad por medio de la modernización que 
consiste en ser un (Gobierno abierto, gobierno electronico y articulación 
interinstitucional), sin embargo, no se da porque de por medio estan los intereses 
personales y no los del pueblo, otro motivo es que el Estado se centra en la capital dejando 
de lado muchas veces los distritos y regiones más alejadas del Perú en total abandono. De 
seguir así actuando el Estado podría perjudicar el avance como tal, porque cuando no 
avanza tecnológicamente una institución, distrito, provincia o región no avanza el país y no 
solo eso sino que el servicio que brindan las instituciones en todo sus ámbitos podría 
retrazarse; por otra parte, en base a la percepción de los usuarios  es ver si la gestión 
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pública se encuentra en la capacidad o vaya a cumplir con los objetivos o metas plasmadas 
que vayan  (orientado al ciudadano, unitario y desentralizado y eficiente, inclusivo y 
abierta). Es decir, si se esta modernizando al 2021, como por ejemplo, el SAT y el INEI.  
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema General 
PG: ¿Cuál es la relación que existe entre la Modernización del Estado peruano y la gestión 
pública al 2021? 
1.2.2. Problemas Específicos 
PE1: ¿Cuál es el nivel de Modernización del Estado peruano? 
PE2: ¿Cuál es el nivel de la gestión pública al 2021? 
PE3: ¿Cuál es la relación que existe entre gobierno abierto y la orientación al ciudadano? 
PE4: ¿Cuál es la relación que existe entre gobierno electrónico y unitario y 
descentralizado? 
PE5: ¿Cuál es la relación que existe entre articulación interinstitucional y eficiente, 
inclusivo y abierta? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo General  
OG: Determinar la relación que existe entre la Modernización del Estado peruano y la 
gestión pública al 2021. 
1.3.2. Objetivos Específicos 
OE1: Determinar el nivel de Modernización del Estado peruano. 
OE2: Determinar el nivel de la gestión pública al 2021. 
OE3: Determinar la relación que existe entre gobierno abierto y la orientación al 
ciudadano. 
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OE4: Determinar la relación que existe entre gobierno electrónico y unitario y 
descentralizado. 
OE5: Determinar la relación que existe entre articulación interinstitucional y eficiente, 
inclusivo y abierta. 
1.4. Importancia y Alcance de la Investigación  
Importancia  
Conveniencia: la modernización en el Estado peruano es sumamente relevante y se 
puede decir hasta significativa para todas las instituciones públicas en su conjunto, como, 
por ejemplo, para la SUNAT, el SAT y la RENIEC. Ya que, permite que las actividades se 
realicen de forma más efectiva, dando un servicio de calidad al usuario. Por tanto, la 
gestión pública al 2021 está en todas las condiciones de poder cumplir con todas las metas 
y objetivos trazados a fin de demostrar que la modernización camina de la mano con la 
gestión pública.  
Relevancia social: este trabajo de investigación se realizó con el fin de que el 
usuario sea el más beneficiado, porque un país o estado en que las entidades pertenecientes 
al estado deben contar con todas las tecnologías de punta porque estamos ante un mundo 
que cada día se moderniza. Esto implica que la gestión pública al 2021 debe haber 
alcanzado mayor participación ciudadana, transparencia y sobre todo un servicio de 
calidad para con el usuario. 
Implicaciones prácticas: en cuanto a ello, esta investigación va direccionado con el 
único propósito de recopilar data bibliográfica original y sobre todo verídica 
correspondiente a la variable independiente: Modernización del Estado peruano para luego 
ver la relación que tiene con la data de la variable dependiente: Gestión pública al 2021, 
permitiendo así la representación de la realidad problemática antes descrita.  
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Valor teórico: toda la información que se recopiló y que a su vez fue procesada 
ayudará de sustento para otros trabajo o estudios semejantes, ya que todas las bases 
teóricas obtenidas y luego plasmadas en el marco teórico están totalmente construidas y 
sustentadas bajo autores de libros físicos y virtuales, revistas y artículos científicos.   
Utilidad metodológica: los instrumentos (cuestionarios) que fueron elaborados 
permitieron adquirir información real del lugar de los hechos, mismos que permitieron dar 
respuesta objetiva a los objetivos planteados por el propio tesista. Y que además servirán 
de modelo para futuras investigaciones que cuenten con variables muy parecidas a las del 
estudio. 
Alcances  
- En cuanto al alcance del trabajo de investigación se tuvo como temático a la 
modernización del Estado peruano en la gestión pública al 2021.  
- En cuanto al alcance de duración (tiempo) se tomó como único año de inicio y final al 
año 2019 respectivamente. 
- Asimismo, para el alcance social fueron tomados en cuenta los usuarios. 
- También se tomó para en el alcance espacial e institucional a las entidades e 
instituciones del Estado peruano a fin de que el estudio dé con el propósito propuesto 
por el mismo estudiante. 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
La limitante observada se enmarca en la edad de los participantes que conforman la 
muestra, ya que los resultados pueden generar sesgo causado por diferentes factores que 
pudieran influir, las cuales son el poco interés que pueden tener los adolescentes, la 




Capítulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes de la Investigación 
2.1.1. Antecedentes Internacionales  
Altaba, E. (2009) en su tesis titulada La nueva gestión pública y la gestión por 
competencias”. Universidad Rovira i Virgili, Reus, España. (Tesis Doctoral). El objetivo 
de la investigación, es indentificar los componentes estructurales que están detrás de las 
normas educativas nuevas, detallar la atribución de la Gestión de la Calidad Total y la 
Gestión por Competencias en las reformas educativas y explicar la influencia de las 
discrepancias sociales en las disconformidades escolares, y si la escuela es neutra e 
imparcial. El tipo de metodología es el análisis hermenéutico crítico, la cual promueve la 
meditación, la investigación crítica, la autoevaluación y el razonamiento profesional, 
formando consenso entre profesores y alumnos. Se concluye que el cometido relevante que 
juegan los docentes en el amnbito educativo, como agente educativo, es definitivo para la 
superación o desmoronamiento de las reformas educativas, sin hacer referencia al 
argumento histórico y político-ideológico reflejado. 
Barberá, I. (2009) en su tesis titulada “Modernización y nueva gestión pública en los 
ayuntamientos del Camp de Tarragona”. Universidad Rovira i Virgili, Reus, España.. 
(Tesis doctoral). El objetivo de esta investigación es investigar el límite, la aplicabilidad y 
las consecuencias de la modernización en las gestiones locales, cuenta con investigación  
de estudio de casos y en cuanto al tipo de investigación, ha sido descriptivo, en un análisis 
intensivo y multidimensional, usando variadas fuentes de informacion con tipo cualitativo, 
con instrumentos de entrevista (tipo libre y semiestructurado), estas entrevistas se 
realizaron en distintos municipios. Haciendo referencia a las selección de los municipios, 
se realkizo con los los ocho principales minucipios, ya que representan más de un 70% de 
la población. Se concluye que los conceptos descritos anteriormente estan reforzados por 
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la certeza de ciertos  entrevistados de que aun es viable gestionar de forma eficiente 
usando modelos tradicionales tipo burocrático-funcional, siendo el perfil de acción y las 
posibilidades de mejoría bastante amplias.  
Sosa, J. (2015) en su tesis titulada “Democracia, descentralización y cambio en las 
administraciones públicas de México (1982 -2010)”. Universidad Complutense de Madrid, 
Madrid, España. (Tesis Doctoral). El objetivo de la investigación es brindar una vista 
ampliada sobre la evolución de los sistemas de gestion-administrativos de México periodo 
1982 y 2012. La investigación uso diversos métodos, ya sea por su prácticidad o por 
obtener amplia información de los sucesos analizados, compilando datos de variadas 
fuentes. Análisando los procesos de cambio y modernización y calcular sus alcances, se 
obtuvo informacion de bancos internacionales y del INEGI mexicano, obteniendo varias 
conclusiones pero la principal que la mayor parte de las reformas se han orientado a 
prevalecer la segmentación gubernamental e promover la eficacia y eficiencia de las 
políticas y programas gubernamentales envés a la restricción creciente de los recursos 
fiscales para atender las crecientes necesidades de los habitantes. 
2.1.2. Antecedentes Nacionales  
Fernández, R. (2017) en su tesis titulada “Incidencia de la reforma del estado en la 
modernización de la gestión pública en las universidades nacionales, caso Unsa – 2015 
Arequipa”. Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Perú. (Tesis Doctoral), el 
objetivo de este trabajo de investigación es establecer la incidencia de la Reforma del 
Estado en la Modernización de la Gestión Pública de las Universidades Nacionales del 
Perú, la metodología utilizada es, explicativo, bibliográfico, aplicativo, descriptivo y 
casuístico, se representa la realidad de las instituciones y se expone los términos para 
lograr la Modernización de Universidades Públicas, considerando describir y explicar 
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estrategias para lograr los objetivos. Concluye la aplicación de políticas de Reforma del 
Estado incide en la Modernización de Gestión en las Universidades. 
Reggiardo, G. (2017) en su tesis titulada “El presupuesto por Resultados en el 
proceso de modernización pública (2007 -2017): Estudio del programa Presupuestal N 
0133 “Fortalecimiento de la Política Exterior y de la acción diplomática” en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores del Perú” Academia Diplomática del Perú “Javier Pérez de 
Cuellar” Lima, Perú. (Tesis Postgrado), el objetivo de esta investigación es de aportar 
elementos que sustenten el rediseño del programa lo que contribuirá al fortalecimiento del 
sector de relaciones exteriores, la metodología aplicada es de sistematización de 
definiciones en temas relacionadas al sector o gestión pública, consistió en aplicar el PpR, 
esto para identificar practicas que ayuden al mejoramiento y rediseño del programa, se 
llega a la conclusión que implementar el programa no ha sido sencillo puesto que se han 
presentado algunos obstáculos en su implementación, pero durante el análisis de 
información se ha concluido que los países que han logrado implementar este modelo a 
logrado m mayores resultados.  
Cárdenas, N. (2018) en su tesis titulada “Modernización de la gestión pública y 
cumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables aplicables a la minería - OEFA, 
2017”. Universidad César Vallejo, Lima, Perú (Tesis Postgrado). El objetivo es indetificar 
la relación entre Modernización de la gestión pública y cumplimiento de obligaciones 
ambientales fiscalizables aplicables a la minería, la muestra se compuso por 113 
trabajadores. Fue un tipo de investigación básica, correlacional, transversal, y el enfoque 
es cuantitativo, dado que se utilizó método científico y la estadística como una herramienta 
para el procesamiento de datos, y resultados. Se utilizó la tecnica de la encuesta y los 
instrumentos de recogmiento de información fueron dos cuestionarios aplicados a los 
servidores públicos y funcionarios. Se concliye que  existe relación entre la 
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Moderniizaciión de la gestiión pública y el cumpliimiento de obligaciiones ambiientales 
fiscalizablies apliicables a la minería. 
Rodriguez, L. (2015) en su tesis titulada “Los estilos de gestión pública y su relación 
con los niveles de eficiencia en la gestión de actividades en el Gobierno Regional del 
Callao, durante el año 2015”, Universidad César Vallejo, Lima, Perú. (Tesis postgrado), 
tiene como objetivo establecer la relación entre estilos de gestión pública y gestión de 
actividades. El tamño  muestral fue de 107 servidores públicos en instituciones del 
Gobierno Regional del Callao; seleccionados de manera probabilística. El tipo de 
investigación fue básica de enfoque cuantitativo,de diseño no experimental y nivel de 
investigación  correlacional. Usaron respectivamente, la encuesta y el cuestionario como 
tecnica e instrumento de recoleccion de información. El estudio concluye que hay relación 
significativa entre los estilos de gestión pública y los niveles de eficiencia de gestión de 
actividades en el Gobierno Regional del Callao, año 2015. 
Eufracio, D. & Silva, R. (2009) en su tesis titulada “Modernización del sistema de 
administración de justicia”, Universiidad Nacional de Ingeniiería, Lima, Perú, (Tesis 
postgrado). El objetivo fue evaluar los beneficios de una Política Pública de modernización 
sistémica en la Administración de Justicia en el Perú, la muestra será probabilística. por lo 
que se tuvo en cuenta para el estudio ámbitos geográficos del país, teniendo como 
metodología para investigaciones cualitativas: Focus Group y entrevistas; y para estudios 
cuantitativos: encuestas estructurados para proveedores y usuarios. Se concluye que la 
implementación de una Política Pública de Modernización Sistémica aplicado a la 
Administración de Justicia es socialmente rentable para elel pais con un beneficio neto en 
millones. 
Alvarado,O. (2016) en sus tesis titulada “La gestión pública y su influencia en las 
funciones administrativas del batallón de protección del ejercito, año 2014”. Universidad 
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Privada San Juan Bautista, Lima, Perú. (Tesis postgrado). determinar si la gestión pública 
influye en las funciones administrativas del Batallón de Protección del Ejército, año 2014. 
La investigación de tipo cuantitativo, aplicada. de diseño no experimental. La población la 
compuso el personal perteneciente al Batallón de Operaciones de Protección del Ejercito, 
con una muestra de 44personas.  Se obtuvo que el 70.6% de los encuestados considera que 
la gestión pública planeación influye en las funciones administrativas de la muestra 
estudiada. 
2.2. Bases teóricas  
2.2.1. Modernización del Estado Peruano 
Modernización. Según Larraín (2005: 26) manifiesta que: “Toda modernización es 
un campo interpretativo y, en esa misma medida, un campo de lucha por institucionalizar 
las significaciones imaginarias de la modernidad en algún sentido determinado”. Citado 
por Marín & Morales (2010, pág. 4) 
Modernización del estado. Para Edmundo Pérez, ministro del interior indico que de 
forma formidable acerca de la modernización del Estado: 
“La modernización del Estado es una oportunidad para que los políticos 
demostremos al país, que más allá de las diferencias, es necesario y posible llegar a los 
grandes consensos que Chile necesita. Requerimos de la ayuda de todos”. Citado por la 
Reforma del Estado Chileno (2015, p, 165) 
En cambio, para el Centro de Estudios Públicos (2017) manifiesta que el Estado 
desempeña variados e irreemplazables ocupaciones.  
Es decir, las sociedades modernas exigen cada vez más y mejores servicios, forzando 
al Estado a desplegar con eficacia un conjunto de tareas que crece en número y 
complejidad. La brecha entre las expectativas sociales y la capacidad de complacerlas 
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puede alcanzar niveles peligrosos para mantener la gobernabilidad y la confianza social en 
los organismos representativos.  
Mejorar la capacidad del Estado para responder a las necesidades y expectativas de 
los ciudadanos es un gran desafío en políticas públicas modernas, la cual es indispensable 
y apremiante, afronta conflictos que han sido impedimento para prosperar. Los esfuerzos 
debes estar dirigidos hacia la eficacia gubernamental, para combatir la desconfianza y así 
tener un horizonte de restricciones fiscales) (p.13). 
Lechner (1990) recalca que dentro de modernización hay conceptos y dimensiones 
analizables, especialmente relativo a lo estatal. Se cita que la diferencia entre 
modernización y modernidad es por ejemplo que modernización se vincula con el 
desarrollo de la racionalidad instrumental, en contraparte con modernidad en tanto 
racionalidad normativa. Citados (Ramirez, 2001, p.3) 
Cómo ven los chilenos a su Estado.  
Según el Centro de Estudios Públicos (CEP, 2017) afirma que se designaba el papel 
que la reforma del Estado juega al recobrar las confianzas. Su pérdida en las instituciones 
públicas, y también privadas, ha venido creciendo desde mediados de los noventa y es 
paradojalmente correlativo al significativo progreso que ha mostrado Chile en ese mismo 
período. En los últimos decenios, Chile no sólo logró materializar una transición exitosa 
hacia una democracia constante, también quintuplicó el ingreso per cápita y redujo la 
pobreza a 8%.  
Chile también ha conseguido una elevada adhesión de sus pobladores a la 
democracia como sistema político, la cual creció sostenidamente hasta llegar a 90% 
actualmente (p.17) 
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Modernización del estado: Responsable y estrategia. Por otro lado, el Centro de 
Estudios Públicos, continúa diciendo que el análisis descrito considera explayarse y que 
hay una minoría negada a avanzar hacia una reforma mayor del Estado.  
Sin embargo, no siempre el consenso incluye visiones compartidas acerca de las 
prioridades o de la conveniencia política de abordar un desafío no exento de costos de 
implementación por gobiernos de sólo cuatro años de duración.  
Dicho de otro modo, si bien los atributos de un mejor Estado parecen ser 
compartidos ampliamente, las dificultades de la transición —los desafíos de la economía 
política— parecen contribuir a la inercia (CEP, 2017, p. 20). 
2.2.2. Evaluación de la Modernización del Estado Peruano 
Según la Presidencia del consejo de Ministros (2013) define que la modernización de 
los organismos públicos compone una herramienta importante para el desarrollo del país. 
En ello, se tomó en cuenta a las siguientes dimensiones:  
Dimensión 1: Gobierno abierto, es aquel que responde a demandas y necesidades de 
los ciudadanos que la escogieron. Además, rinde cuentas de sus ejercicios y efectos. En 
esta dimensión los ciudadanos pueden: (i) adquirir información selecta y clara; (ii) 
relacionarse con instituciones públicas y fiscalizar servidores públicos; y (iii) contribuir en 
las decisiones tomadas. La accesibilidad involucra apertura de canales de comunicación 
necesarios con la población y así poder debatir políticas públicas, así como también 
evaluar el trabajo realizado por las instituciones públicas y servicios públicos. Por último, 
la asistencia, consiste en la co-creación de “valor público” entre las personas, la sociedad y 
el gobierno vigente. Entre sus indicadores se tomó en cuenta al monitoreo y evaluación de 
información y apoyo a iniciativas de intercambio. 
Dimensión 2: Gobierno electrónico, hace mención a la utilización de Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC) por los entes de administración pública para 
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optimizar la información y los servicios brindados a los habitantes, está dirigida a que la 
gestión pública sea eficaz y eficiente para lograr un incremento de la ´participación 
ciudadana y la transparencia de los servicios públicos. Completa y conduce la gestión por 
procesos, colabora el seguimiento y la valoración, y accede promover el gobierno abierto, 
siendo un instrumento para la modernización pública. De hecho, el gobierno electrónico 
“ha pasado de ser el concepto que inició la revolución tecnológica en las administraciones 
públicas a convertirse en la herramienta necesaria que está permitiendo la readecuación y 
cambio en las instituciones, centrándose en el ciudadano, no sólo impulsando una 
modernización institucional a través del uso intensivo de TIC en sus procesos internos, 
sino utilizándolo en el mejoramiento de la entrega de los servicios y trámites a los 
ciudadanos y empresas”. Entre sus indicadores se tuvo a: promoción del gobierno 
electrónico, uso de las TIC y establecimientos de interoperabilidad entre instituciones 
públicas. 
Dimensión 3: Articulación interinstitucional, Un Estado unitario y descentralizado 
requiere articular y alinear la acción de sus niveles de gobierno -y el gran número de 
entidades que los componen-, cada uno en el ejercicio de sus respectivas competencias, de 
manera de asegurar el logro de objetivos y metas de conjunto que contribuyan a equiparar 
las oportunidades de desarrollo a las que pueden acceder sus ciudadanos en cualquier lugar 
del país. Un Estado unitario y descentralizado es entonces un Estado complejo y más 
interdependiente entre sus partes. En un escenario como éste, para que las políticas 
públicas se mantengan coordinadas hasta llegar a los ciudadanos, se requiere poner en 
juego mecanismos efectivos de coordinación y cooperación entre los niveles de gobierno y 
las entidades que componen la organización del Estado. Entre ellos se tuvo a los siguientes 
indicadores: reforma de la normativa de los sistemas administrativos y coordinación entre 
instituciones.  
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2.2.3. Gestión Pública al 2021 
Es el acumulado de operaciones por las cuales las entidades logran sus fines, 
objetivos y metas, claramente en el marco de políticas de gobierno, las cuales son 
establecidas por el poder ejecutivo. (1.ª Disposición final del D.L. N° 26162 del 24 de 
diciembre de 1992) (Ley 27785 del 22 de julio de 2002) (Pérez, 2013, p. 160) 
La Modernización de la Gestión Pública al 2021 es un procedimiento continuado de 
mejora para que las acciones del Estado respondan a las necesidades y expectativas de la 
población. Entre otros aspectos, abarca la mejoría de las acciones del Estado, la 
introducción mecanismos más transparentes y eficientes, orientarse en optimizar los 
procesos de provisión de bienes y servicios, como otros diversos aspectos. Asimismo, 
involucra monitorización y valoración articuladas para lograr los ajustes y cambios 
pertinentes, así se mejorarán las intervenciones públicas. Como parte de este proceso se 
aprobaron, mediante los Decretos Supremos N°004-2013- PCM y N°125-2013-PCM, la 
Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021 y su Plan de 
Implementación, respectivamente (Superintendencia de Banca y Seguros, 2018, p. 1). 
Cabe reconocer que en estos fundamentos existen algunos elementos necesarios en el 
contenido actual de la nueva gestión pública. Citando al maestro Koldo Echebarría (2000, 
citado por Ramírez, 2001, pp.6-7), observamos que la nueva gestión pública presenta los 
siguientes contenidos: 
- Fortificar las funciones indispensables del gobierno (control y evaluación de resultados, 
gestión transversal, coordinación,). 
- Descentralizar y emplazar la flexibilización de estructuras y procedimientos (gestión del 
rendimiento, sistemas presupuestarios, agencias, delimitación política y gestión).  
- Establecer competencia y capacidad de elección (contratación de servicios mercados 
internos, privatización, cobro por prestaciones y externalización de servicios). 
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- Proveer servicios de calidad (establecer estándares e indicadores de desempeño, 
disminuir barreras burocráticas). 
- Optimar la administración del personal (gestión descentralizada, hacer flexibles 
condiciones laborales). 
- Perfeccionar la usanza de tecnología de información (comunicación electrónica interna 
y externa, gestión de procedimientos y automatización de oficinas, información de 
gestión) (pp.6-7). 
La gestión pública es una gestión del conocimiento, se encarga de dominar y 
solucionar dificultades y preparar acciones de los habitantes y de sus entidades, este 
proceso requiere contar con un calificado recurso humano, para prever problemas y dar 
solución a escenarios difíciles, también desarrollar una proyección a futuros posibles y 
delinear los accesos necesarios para la integración en sociedad (Andía, 2015, p. 9). 
Características de la Gestión Pública  
- Adoptar el principio del habitante o usuario, con derechos específicos y respetados.  
- Definir el perfil de administrador o gerente público, siempre buscando resultados y 
evaluándolo, rindiendo cuentas y adquiriendo competencias necesarias al momento de 
la contratación. 
- Establecer contrataciones de gestión, que permitan exponer la visión, misión y objetivos 
de las organizaciones ejecutores y, a su vez, necesarias para evaluación de éstas, a 
través de la descripción de indicadores de desempeño (Andía, 2015, p. 9). 
Gestión pública en el Perú. Para Valeriano (2012) señala que los  reportes  
macroeconómicos  nacionales  e  internacionales  relativos  a  Perú  coinciden  que  la  
proyección  de  crecimiento  de  la  economía es de 6.5% al año, e incitan en que las 
fortificaciones y oportunidades del país a nivel macroeconómico  le  consentirá  sortear  la  
crisiis  económiica mundial, todo esto debido a elevada cotización de minerales (oro, plata, 
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cobre, zinc)y también debido a la agroindustria, como la exportación de los espárragos, 
añadidos los efectos de los TLC suscritos por Perú con países desarrollados y en vías de 
desarrollo  y  primordialmente  al  consumo  interno.  Por lo que es justa una reforma 
estructural incluya la modernización de la gestión pública del país. Ahora, mientras se 
mantenga sistema democrático, la alternancia del poder, la libertad de prensa, la 
independencia de los poderes, la moralización, la seguridad ciudadana, etc. se podrá 
garantizar el incremento de la economía y garantizar  también una  gestión  pública  eficaz,  
eficiente y efectiva (p.61) 
La Gestión Pública de Hoy 
- Ausencia de objetivos y estrategia de desarrollo integral del Estado (Política y Plan) 
- Debilitación de cuadros técnicos gerentes de la formulación y seguimiiento de polítiicas 
y proyectos. 
- Componentes restringidos de coordinación y comunicación intersectores (horizontal) e 
intergubernamental (vertical) 
- Escasa franqueza de los roles en los niveles gubernamentales (rectoría, ejecución) 
(Llona, 2011, p.25 
2.2.4. Gestión Pública al 2021 
Según el  Congreso de la República (2018, p.1) indica que tiene por objetivo general 
oriientar, artiicular e iimpulsar, en todas las organizaciones públicas, el mecanismo de 
modernización hacia una administracion pública con resultados que impacten 
positivamente en el bienestar del habitante y desarrollo de la nación. La Presidencia del 
consejo de Ministros (2013, p. 19) muestra la siguientes 3 dimensiones para medir la 
variable, las cuales son:  
Dimensión 1: Orientado al ciudadano, El Estado establece sus recursos, plantea sus 
procedimientos y precisa sus resultados y productos de acuerdo a necesidades de sus 
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habitantes. Se adecua flexiblemente a las distintas necesidades del pueblo y a los cambios 
sociales, políticos y económicos. Así que, los funcionarios públicos calificados y 
motivados se preocuparan por comprender y dar respuesta a las necesidades ciudadanas. 
Entre sus indicadores que se tomó para su evaluación fueron: asignación de recursos y 
participación (Presidencia del consejo de Ministros, 2013, p. 19) 
Dimensión 2: Unitario y descentralizado, El Estado tiene por finalidad dar 
satisfacción a las necesidades del ciudadano, acomodando sus políticas a las diversas 
condicionantes evidentes en las divisiones territoriales, a través de los gobiernos regionales 
|que aplican las políticas y normativas nacionales relacionadas al acatamiento de los 
derechos constitucionales. Entre sus indicadores que se tomó para su evaluación fueron: 
tener objetivos claros y competencia descentralizada (Presidencia del consejo de Ministros, 
2013, p. 19) 
Dimensión 3: Eficiente, inclusivo y abierto, El Estado compone significativo valor 
público mediante del uso racional de sus recursos, busca abastecer a los habitantes lo que 
necesiten al mínimo costo posible, con una adecuada calidad y en inmejorables cantidades 
que acrecienten el bienestar social (eficiente). El Estado asegura que los habitantes tengan 
equidad en el acceso a los servicios y las opciones de vida, buscando minimizar brechas 
reales. Trata de brindar servicios en cantidad y calidad necesarias para cumplir las 
necesidades ciudadanas (inclusivo). El Estado es transparente y de fácil acceso a los 
habitantes, promueve la intervención de la ciudadanía, la integridad pública y brinda 
cuentas de sus intervenciones (abierto). Entre sus indicadores que se tomó para su 
evaluación fueron: transparencia y servicio de calidad (Presidencia del consejo de 




2.3. Definición de Términos Básicos  
Modernización. Para Larraín (2005: 26) manifiesta que: “Toda modernización es un 
campo interpretativo y, en esa misma medida, un campo de lucha por institucionalizar las 
significaciones imaginarias de la modernidad en algún sentido determinado”. Citado por 
Marín & Morales (2010, pág. 4) 
Modernización del estado. Para Edmundo Pérez, ministro del interior indico que de 
forma formidable acerca de la modernización del Estado: “La modernización del Estado es 
una oportunidad para que los políticos demostremos al país, que más allá de las 
diferencias, es necesario y posible llegar a los grandes consensos que Chile necesita. 
Requerimos de la ayuda de todos”. Citado por la Reforma del Estado Chileno (2015, p, 
165) 
Gobierno abierto.  Es aquel asequible al pueblo que lo eligió, abierto a escrutinio 
público, con la capacidad de afrontar las demandas y necesidades poblacionales, y que 
además da cuenta de sus intervenciones y resultados obtenidos.se caracteriza también por 
que los pobladores pueden: (i) acceder a información importante y comprensible; (ii) 
interactuar con organizaciones públicas y fiscalizar acciones de servidores públicos; y (iii) 
participa activamente en los mecanismos de las decisiones  que se toman (Presidencia del 
consejo de Ministros, 2013, pp. 48-52). 
Gobierno electrónico. Hace referencia a la utilización de Tecnologiías de la 
Informaciión y la Comunicación (TIC) en los órganos de la administración pública para 
mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia y 
eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector 
público y la participación de los ciudadanos (Presidencia del consejo de Ministros, 2013, 
pp. 48-52) 
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Articulación interinstitucional.  El Estado debe ser único y descentralizado, 
demanda articular y delinear la intervención en sus distintos niveles de gobierno -y el gran 
número de entidades que le pertenecen-, cada uno en función de sus capacidades, para 
lograr objetivos y metas de conjunto que asistan a igualar las oportunidades de desarrollo 
de la población en cualquier región de la nación (Presidencia del consejo de Ministros, 
2013, pp. 48-52). 
Gestión pública al 2021. La Modernización de la Gestión Pública al 2021 es un 
procedimiento continuado de perfeccionamiento para que las intervenciones del Estado 
satisfagan las necesidades y expectativas de la población. Entre otros aspectos, abarca la 
mejoría de las acciones del Estado, la introducción procesos más transparentes y eficientes, 
orientarse en optimizar los procesos de provisión de bienes y servicios. (superintendencia 
de Banca y Seguros, 2018, p. 1). 
Orientado al ciudadano. El Estado establece sus recursos, plantea sus 
procedimientos y precisa sus resultados y productos de acuerdo a necesidades de sus 
habitantes. Se adecua flexiblemente a las distintas necesidades del pueblo y a los cambios 
sociales, políticos y económico. Así, los funcionarios públicos calificados y motivados se 
preocuparan por comprender y dar respuesta a las necesidades ciudadanas. (Presidencia del 
consejo de Ministros, 2013, p. 19). 
Unitario y descentralizado. El Estado tiene por finalidad dar satisfacción a las 
necesidades del ciudadano, acomodando sus políticas a las diversas condicionantes 
evidentes en las divisiones territoriales, a través de los gobiernos regionales que aplican las 
políticas y normativas nacionales relacionadas al acatamiento de los derechios 
constiitucionales. Entre sus indicadores que se tomó para su evaluación fueron: tener 
objetivos claros y competencia descentralizada (Presidencia del consejo de Ministros, 
2013, p. 19) 
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Eficiente. El Estado compone significativo valor público mediante del uso racional 
de sus recursos, busca abastecer a los habitantes lo que necesiten al mínimo costo posible, 
con una adecuada calidad y en inmejorables cantidades que acrecienten el bienestar social 
(Presidencia del consejo de Ministros, 2013, p. 19) 
Inclusivo. El Estado asegura que los habitantes tengan equidad en el acceso a los 
servicios y las opciones de vida, buscando minimizar brechas reales. Trata de brindar 
servicios en cantidad y calidad necesarias para cumplir las necesidades ciudadanas 
(Presidencia del consejo de Ministros, 2013, p. 19). 
Abierto. El Estado es transparente y de fácil acceso a los habitantes, promueve la 
intervención de la ciudadanía, integridad pública y brinda cuentas de sus intervenciones 















Capítulo IV. Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis General 
HG: Existe relación significativa entre la Modernización del Estado peruano y la gestión 
pública al 2021. 
3.1.2. Hipótesis Especificas 
HE1: El nivel de modernización del Estado peruano, es regular. 
HE2: La gestión pública al 2021 es regular. 
HE3: Existe relación entre gobierno abierto y la orientación al ciudadano. 
HE4: Existe relación entre gobierno electrónico y unitario y descentralizado. 
HE5: Existe relación entre articulación interinstitucional y eficiente, inclusivo y abierta. 
3.2. Variables  
Identificación de Variables  
Variable 1: Modernización del Estado Peruano 
Para Edmundo Pérez, ministro del interior indico que de forma formidable acerca de 
la modernización del Estado: “La modernización del Estado es una oportunidad para que 
los políticos demostremos al país, que más allá de las diferencias, es necesario y posible 
llegar a los grandes consensos que Chile necesita. Requerimos de la ayuda de todos”. 
Citado por la Reforma del Estado Chileno (2015, p, 165) 
Variable 2: Gestión Pública al 2021  
La Modernización de la Gestión Pública al 2021 es un procedimiento continuado de 
perfeccionamiento para que las intervenciones del Estado satisfagan las necesidades y 




3.3.Operacionalización de Variables  
Tabla 1  


































La Presidencia del consejo 
de Ministros (2013) define 
que la modernización de las 
entidades públicas 
constituye una pieza clave 
para el desarrollo de nuestro 
país. En ello, se tomó en 
cuenta a las siguientes 
dimensiones: gobierno 
abierto, gobierno 
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El  Congreso de la 
República (2018, p.1) señala 
que es aquella que tiene por 
objetivo general orientar, 
articular e impulsar, en 
todas las entidades públicas, 
el proceso de modernización 
hacia una gestión pública 
con resultados que impacten 
positivamente en el 
bienestar del ciudadano y en 
el desarrollo de país, y para 
medir dicha variable la 
Presidencia del consejo de 
Ministros (2013, p. 19) 
muestra tres dimensiones 
que son: orientación al 
ciudadano, unitario y 
descentralizado y finalmente 
eficiente, inclusivo y 
abierto. 
La variable 
será evaluada a 
través de las 
siguientes 
dimensiones 
con escales 1 






































Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de Investigación   
Fue una  investigación Cuantitativo, debido a que dicho enfoque trata únicamente de 
formular hipótesis sobre relaciones entre las variables de estudio, las cuales fueron parte de 
un problema que se evidenció y que se intenta responder a través de hipótesis, es decir, 
característica propia de variables cuantitativas, indicó: Monje (2011, p. 13). 
4.2. Tipo de Investigación  
De tipo básica, lo cual comprende la búsqueda incesante del conocimiento científico, 
de modo que, puedan hacer uso práctico del mismo. En otras palabras, que se pueda 
predecir a un futuro para determinadas circunstancias, señalo: Del Cid, Méndez, & 
Sandoval (2011, p. 214). Por tanto, la naturaleza de este estudio fue correlacional, puesto 
que su finalidad fue determinar la relación que existe entre la Modernización del Estado 
peruano y la gestión pública al 2021. 
4.3. Diseño de la Investigación  
Debido al propósito fue no experimental, y como tal, se caracterizó por la no 
manipulación de las variables en estudio, al contrario, lo que se hiso fue observar tal cual 
ocurren los fenómenos dentro de su contexto natural, para que a posteriori puedan ser 
analizados (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 152). De esta manera se presenta 














M = Usuarios  
O1= Modernización del Estado peruano 
O2= Gestión pública al 2021 
r  = relación 
4.4. Método de la Investigación  
Para este tipo de trabajo de investigación el tesista consideró los métodos ya 
conocidos entre ello, el método deductivo y el inductivo, tal y como se hace mención a 
continuación:  
- Método inductivo: este método básicamente se sustenta en la observación repetida de 
un fenómeno, de allí que, se le considera como una operación lógica que va de lo 
complejo a lo sencillo. Supone tener datos parciales confiables para que, a partir de 
ellos, concluir que hay características que se repiten una y otra vez. Manifestó Del Cid, 
Méndez, & Sandoval (2011, p. 22) 
- Método deductivo: el tesista como investigador procede a recopilar información para 
corroborar que la realidad se comporta conforme a lo enunciado en su explicación 
teórica, señaló Del Cid, Méndez, & Sandoval (2011, p. 22) además, este tipo de estudio 
permite que a partir de un marco conceptual o teórico se formulen hipótesis que deben 
ser resueltas en los resultados, a fin de confirmar o rechazar dichas hipótesis  
4.5. Población y Muestra   
Población  
Para el autor como Sánchez, Reyes, y Mejía (2018) refieren al respecto que:  
Es el todo de un conjunto de casos, personas o acontecimientos que comparten las 
mismas cualidades que competen a la investigación respectivamente (p.102) 
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Por tanto, la población que se consideró y que fueron tomada en cuenta son todas las 
instituciones en genera como, por ejemplo: la SUNAT, el SATT, INEI, RENIEC, 
ESSALUD, SUNARP, OSINERMING, IIAP, Dirección Regional de Transportes y 
comunicaciones y el Ministerio de Agricultura, sin embargo, la unidad de información 
como tal serán los usuarios. 
Muestra  
Por su parte, Niño (2012) sostuvo que: “La muestra es una porción de un conjunto o 
de una población específica, que es seleccionada con la finalidad de estudiar o medir las 
propiedades que caracterizan a la totalidad de dicha población” (p.55).  
Por lo tanto, como la muestra es numerosa se aplicó una fórmula a fin de poder especificar 
la muestra concreta con la que se trabajó. 
95% 
        
Z = 1.96       
E = 0.05       
p = 0.5       
q = 0.5       
N = 26412       
        
n = 
3.8416 * 0.25 * 26412    
0.0025 * 26411 + 0.9604    







n= Muestra inicial  
Z= Nivel de confianza 
p= Probabilidad de éxito 
q= Probabilidad de fracaso 
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E= Margen de error o nivel de precisión 
La muestra que se consideró para esta investigación fueron un total de 379 usuarios, 
esto surgió con una probabilidad del 95% de confianza y con un margen de error de 5%. 
Muestreo 
Para Palella y Martins (2012) indica que, el desarrollo de la investigación se 
consideró el muestreo probabilístico por razonabilidad, puesto que predomina aquellos 
individuos que al cumplir con cierta cualidad o característica forman parte de la muestra 
(p. 114) 
4.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información   
Técnica. 
Encuesta: Para Yuni & Urbano (2014) indican la obtención y/o recojo de la data se 
consideró la técnica de la encuesta, aquella que se utiliza con mayor frecuencia y que 
permite conseguir información mediante la consulta o interrogantes (p. 63) 
Instrumento.  
Cuestionario: Por su parte Gallardo (2017) añade que es la forma exacta de 
observación, donde el tesista logra enfocar su atención a aspectos y condiciones 
específicas. Este cuestionario presenta aspectos del fenómeno que es observación siendo 
esencial aislar el interés y obtener mayores datos según la realidad del objeto de estudio (p. 
76).  
4.7. Tratamiento Estadístico de los Datos  
El tratamiento estadístico de los datos parte desde el recojo de información hasta la 
tabulación de datos, misma que fueron obtenidos a través de la aplicación de los 
instrumentos, siendo el caso de los cuestionarios dirigidos a los usuarios conocedores de la 
modernización en las instituciones y que además ellos serán los que digan si realmente se 
cumplirán los objetivos y metas y si será modernizado al 2021. Una vez finalizado la fase 
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de obtención de información, se procedió a emplear el programa Microsoft Excel, el cual 
permitió evaluar y/o describir las variables de estudio, siendo presentadas mediante tablas 
y figuras que fueron expuestos en el capítulo de resultados.  
Estadístico inferencial: De esta forma, se empleó el software Statistical Package for 
Social Sciences (SPSS versión 24), con el fin de demostrar la relación que existe entre las 
variables de estudio mediante la prueba de correlación, es decir, (prueba estadística de Rho 
Spearman), donde se delimita si se acepta o se rechaza la hipótesis de investigación. En 
otras palabras, la inferencia estadística como tal, que presenta el estudio es asistida por este 
programa y se empleó en la prueba de hipótesis y por ende en los resultados se añade 





Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
Un instrumento bien diseñado debe reunir las siguientes cualidades y que además 
son sumamente relevantes: la validez y la confiabilidad 
Validez de los Instrumentos   
Por su parte Monje (2011) refiere que: 
Una manera de avalar la validez de un instrumento es haberlo construido cuando las 
variables fueron definidas y especificadas de manera clara, para que éstas sean abordadas y 
no distintas. 
Igualmente se podría solicitar ayuda de expertos en el tema para que inspeccionen 
dicho cuestionario (instrumento), a fin de conseguir claridad y veracidad de los mismos (p. 
165) 
Confiabilidad de los Instrumentos  
Por otro lado, Monje (2011) indica que: 
Es la capacidad de los instrumentos para proyectar información o mediciones que 
correspondan total a la realidad que se pretende conocer, o sea, la exactitud de la medición, 
así como la consistencia o estabilidad de la medición en diferentes momentos (p.165) 
Una vez definido, la validez y la confiabilidad, es importante disponer la 
confiabilidad de los instrumentos a través del coeficiente del Alifa de Cronbacih donde se 
consiguió una muestra de 20 personas, en este caso fueron usuarios). Para luego, sea 
aplicada y estime la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach, a través del 
software de SPSS en su versión 24. 
Fórmula: 
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𝐾
𝐾 − 1








  K : El número de ítems 
 ∑ 2𝑆
𝑖




 : Varianza de la suma de los ítems 
∝ : Coefiiciente de Alifa de Cronbacih  
Tabla 2 
Estadística de fiabilidad-Modernización del Estado peruano 




Resumen de procesamiento de casos – Gestión pública al 2021 
 N % 
Casos 
Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
 
Según la fórmula realizada se obtuvo un coeficiente de 0,913, misma que determinó 
que el instrumento tiene una confiabilidad excelente, como la tabla antes mencionada 
correspondiente a la variable uso de las tecnologías de información y comunicación. Luego 
de obtener los resultados de la primera variable ahora es momento de aplicar la fórmula 
para la segunda variable. 
Fórmula: 
     ∝=
𝐾
𝐾 − 1








  K : El número de ítems 
 ∑ 2𝑆
𝑖




 : Varianza de la suma de los ítems 
∝ : Coeficiente de Alifa de Cronbacih  
Tabla 4 





Estadística de fiabilidad- práctica docente  
 N % 
Casos 
Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
 
Según la fórmula realizada se obtuvo un coeficiente de 0,772, misma que determinó 
que el instrumento tenga una confiabilidad excelente, según la tabla antes mencionada 
correspondiente a la variable práctica docente.  
5.2. Presentación y Análisis de los Resultados   
Determinar la relación que existe entre la Modernización del Estado peruano y 
la gestión pública al 2021. 
Hipótesis específica 1 
Hi: Existe relación significativa entre la Modernización del Estado peruano y la 
gestión pública al 2021. 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,837 12 
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Ho: No existe relación significativa entre la Modernización del Estado peruano y la 
gestión pública al 2021. 
Tabla 6 
Relación entre Modernización del Estado peruano  y Gestión pública al 2021. 







Sig. (bilateral)  0.000 






Sig. (bilateral) 0.000  
N 379 379 
 
Interpretación: Al emplear la prueba estadística de (Rho) se consiguió un p valor o 
Significancia bilateral de 0.000, este resultado como tal, es totalmente menor a 0.05, 
conocido también como el margen de error. Al poseer este tipo de resultado, dio ventaja de 
alguna manera a que el investigador termine por rechazar determinante (Ho), quedando ya 
como única opción de aceptar (Hi); con ello, se demostró que estadísticamente fue 0, 601, 
lo cual indica que existe una correlación significativa media entre la Modernización del 
Estado peruano y la gestión pública al 2021. Por tal motivo, cuanto mayor sea la 







Determinar el Nivel de Modernización del Estado Peruano. 
Tabla 7 
 Nivel de  la modernización del Estado peruano 
 Desde Hasta f % 
Mala 14 32 237 63% 
Regular 33 50 111 29% 
Buena 51 70 31 8% 
Total   379 100% 
 
 
Figura 2. Nivel de  la modernización del Estado peruano 
Interpretación: Se percibe que de un 100% de los usuarios, que equivale a 379 
usuarios, el 63% de los usuarios encuestados manifestaron que la modernización del 
Estado peruano es “mala”, el 29% de ello, indicaron que es “regular” y solo el 8% 
respondieron que es “buena”. Tal y como se percibe en la tabla 7 y figura 1. Lo cual indica 
que todo esto es precisamente porque la mayoría de instituciones pertenecientes al Estado 
peruano no cuentan con todas las herramientas suficientes y si los tiene no rinden las 
condiciones como para brindar un servicio de calidad como espera la sociedad (el usuario), 
Malo Regular Buena





en otras palabras, hay muchos lugares del país donde la modernización aun no llega en su 
totalidad es así como lo percibe el usuario en general.  
Determinar el Nivel de la Gestión Pública al 2021. 
Tabla 8 
Nivel de gestión pública al 2021 
 Desde Hasta f % 
Mala 12 27 265 70% 
Regular 28 43 71 19% 
Buena 44 60 43 11% 
Total   379 100% 
 
 
Figura 3. Nivel de  gestión pública al 2021 
Interpretación: Se percibe que de un 100% de los usuarios, que equivale a 379 
usuarios, el 70% de los usuarios encuestados manifestaron que la gestión pública al 2021 
será “mala”, el 19% de ello, indicaron que será “regular” y solo el 11% respondieron que 
será “buena”. Lo cual indica que todo esto es debido a que hay insuficiencias en la 
prestación de los servicios públicos, las que inciden negativamente en la apreciación de la 
ciudadanía sobre la gestión pública y el desempeño del Estado, para que cumpla con los 
objetivo y metas al 2021, la gestión como tal debe estar dirigida a la población, asimismo 
debe ser unitario y descentralizado y para terminar la idea debe ser eficiente, inclusivo y 
Malo Regular Buena





abierta. Es decir, la gestión pública debe estar orientada a resultados, para certificar que 
todas las organizaciones de los 3 niveles de gobernación intervengan de forma articulada y 
consistente con el fin de optimar el ejercicio general del Estado. 
Determinar la relación que existe Entre Gobierno Abierto y la Orientación al 
Ciudadano. 
Hipótesis Específica 3 
Hi: Existe relación entre gobierno abierto y la orientación al ciudadano. 
Ho: No existe relación entre gobierno abierto y la orientación al ciudadano. 
Tabla 9 











Coeficiente de correlación 1.000 ,619** 
Sig. (bilateral)  0.000 
N 379 379 
Orientación 
al ciudadano 
Coeficiente de correlación ,619** 1.000 
Sig. (bilateral) 0.000  
N 379 379 
 
Interpretación: Al emplear la prueba estadística de (Rho) se consiguió un p valor o 
Significancia bilateral de 0.000, este resultado como tal, es totalmente menor a 0.05, 
conocido también como el margen de error. Al poseer este tipo de resultado, dio ventaja de 
alguna manera a que el investigador termine por rechazar determinante (Ho), quedando ya 
como única opción de aceptar (Hi); con ello, se demostró que estadísticamente fue 0, 619, 
lo cual indica que hay una correlación significativa media entre gobierno abierto y 
orientación al ciudadano. Por tal motivo, cuanto más abierto sea el gobierno mejor 
orientado estará el ciudadano.  
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Determinar la relación que existe entre Gobierno Electrónico y Unitario y 
Descentralizado. 
Hipótesis específica 4 
Hi: Existe relación entre gobierno electrónico y unitario y descentralizado. 
Ho: No existe relación entre gobierno electrónico y unitario y descentralizado. 
Tabla 10 














Sig. (bilateral)  0.000 






Sig. (bilateral) 0.000  
N 379 379 
 
Interpretación: Al utilizar la prueba estadística de (Rho) se alcanzó un p valor o 
Significancia bilateral de 0.000, este resultado como tal, es totalmente menor a 0.05, 
conocido también como el margen de error. Al poseer este tipo de resultado, dio ventaja de 
alguna manera a que el investigador termine por rechazar determinante (Ho), quedando ya 
como única opción de aceptar (Hi); con ello, se demostró que estadísticamente fue 0, 564, 
lo cual indica que hay una correlación significativa media entre gobierno electrónico y 
unitario y descentralizado. Por tal motivo, cuanto más digitalizado sea el gobierno más 
unitario y descentralizado será.  
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Determinar la relación que existe entre Articulación interinstitucional y 
Eficiente, Inclusivo y Abierta. 
Hipótesis específica 5 
Hi: Existe relación entre articulación interinstitucional y eficiente, inclusivo y 
abierta. 
Ho: No existe relación entre articulación interinstitucional y eficiente, inclusivo y 
abierta. 
Tabla 11 
Relación entre articulación interinstitucional y eficiente, inclusivo y abierta. 

















N 379 379 
Eficiente 
Inclusivo 








N 379 379 
 
Interpretación: Al emplear la prueba estadística de (Rho) se precisó un p valor o 
Significancia bilateral de 0.000, este resultado como tal, es totalmente menor a 0.05, 
conocido también como el margen de error. Al poseer este tipo de resultado, dio ventaja de 
alguna manera a que el investigador termine por rechazar determinante (Ho), quedando ya 
como única opción de aceptar (Hi); con ello, se demostró que estadísticamente fue 0, 556, 
lo cual indica que hay una correlación significativa media entre la articulación 
interinstitucional y lo eficiente, inclusivo y abierta. Por tal motivo, cuanto mayor sea la 
articulación interinstitucional más asegurará el alcance de metas y objetivos en conjunto 
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que ayuden a concertar las oportunidades de desarrollo accesibles para la población en las 
distintas regiones de la nación.  
5.3. Discusión de los Resultados  
La población exige un Estado Moderno, al servicio del ciudadano, implicando la 
innovación de sus enfoques y prácticas de gestión, admitiendo sus servicios o 
intervenciones como expresiones de derechos de los habitantes. En tal posición, esta 
política caracteriza ese Estado Moderno como aquél orientado al residente, eficiente, 
unitario y descentralizado, inclusivo y abierto (transparente y que rinde cuentas). Con esta 
introducción se dio inicio a la discusión del primer objetivo donde se buscó la relación que 
existe entre la Modernización del Estado peruano y la gestión pública al 2021. Se llegó a 
determinar que al aplicar la prueba estadística de (Rho) se obtuvo un p valor o 
Significancia bilateral de 0.000, este resultado como tal, es totalmente menor a 0.05, 
conocido también como el margen de error. Al poseer este tipo de resultado, dio ventaja de 
alguna manera a que el investigador termine por rechazar determinante (Ho), quedando ya 
como única opción de aceptar (Hi); con ello, se demostró que estadísticamente fue 0, 601, 
lo cual indica que existe una correlación significativa media entre la Modernización del 
Estado peruano y la gestión pública al 2021. Por tal motivo, cuanto mayor sea la 
Modernización del Estado peruano mejor será la gestión pública al 2021. Esta 
investigación se corrobora con lo dicho por Barberá, I. (2009) en su tesis titulada 
“Modernización y nueva gestión pública en los ayuntamientos del Camp de Tarragona”. 
Universidad Rovira i Virgili, Reus, España.. (Tesis doctoral). Concluye que es viable 
gestionar de forma eficiente, adquiriendo ventajosos resultados y a plena satisfacción de 
las personas, usando patrones tradicionales de tipo burocrático-funcional, siendo el margen 
de acción y las posibilidades d muy amplias. 
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Con respecto al segundo objetivo fue determinar el nivel de Modernización del 
Estado peruano. Donde se evidenció que de un 100% de los usuarios, que equivale a 379 
usuarios, el 63% de los usuarios encuestados manifestaron que la modernización del 
Estado peruano es “mala”, el 29% de ello, indicaron que es “regular” y solo el 8% 
respondieron que es “buena”. Tal y como se percibe en la tabla 6 y figura 1. Lo cual indica 
que todo esto es precisamente porque la mayoría de instituciones pertenecientes al Estado 
peruano no cuentan con todas las herramientas suficientes y si los tiene no rinden las 
condiciones como para brindar un servicio de calidad como espera la sociedad (el usuario), 
en otras palabras, hay muchos lugares del país donde la modernización aun no llega en su 
totalidad es así como lo percibe el usuario en general. Este resultado se corrobora con lo 
expuesto por Fernández, R. (2017) en su tesis titulada “Incidencia de la reforma del estado 
en la modernización de la gestión pública en las universidades nacionales, caso Unsa – 
2015 Arequipa”. Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Perú. (Tesis Doctoral), 
concluyó que actualmente es trascendental aplicar políticas de la Reforma del Estado, 
dirigidas en la Modernización de la Gestión. 
En cuanto al tercer objetivo fue determinar el nivel de la gestión pública al 2021. Se 
evidenció que de un 100% de los usuarios, que equivale a 379 usuarios, el 70% de los 
usuarios encuestados manifestaron que la gestión pública al 2021 será “mala”, el 19% de 
ello, indicaron que será “regular” y solo el 11% respondieron que será “buena”. Lo cual 
indica que todo esto es debido a que se constan fallas en la prestación de los servicios 
públicos, tales, inciden de manera negativa en la apreciación del ciudadano en la gestión 
pública y el desenvolvimiento del Estado y, para que cumpla con los objetivo y metas al 
2021, la gestión como tal debe estar dirigido al habitante, además debe ser unitario y 
descentralizado y para terminar la idea debe ser eficiente, inclusivo y abierta, pero jamás 
inversa. Resultado que se corroboró con lo expuesto por Sosa, J. (2015) en su tesis titulada 
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“Democracia, descentralización y cambio en las administraciones públicas de México 
(1982 -2010)”. Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España. (Tesis Doctoral), el 
cual concluyó que la mayoría de las reformas de gestión han estado orientadas al propósito 
de prevalecer la fragmentación gubernamental y promover la eficacia y eficiencia de los 
programas y políticas del gobierno frente a la restricción de recursos fiscales necesarios 
para satisfacer las diferentes necesidades sociales de los ciudadanos. 
En cuanto al cuarto objetivo específico fue determinar la relación que existe entre 
gobierno abierto y la orientación al ciudadano. Se evidenció que al emplear la prueba 
estadística de (Rho) se consiguió un p valor o Significancia bilateral de 0.000, este 
resultado como tal, es totalmente menor a 0.05, conocido también como el margen de 
error. Al poseer este tipo de resultado, dio ventaja de alguna manera a que el investigador 
termine por rechazar determinante (Ho), quedando ya como única opción de aceptar (Hi); 
con ello, se demostró que estadísticamente fue 0, 619, lo cual indica que existe una 
correlación significativa media entre gobierno abierto y orientación al ciudadano. Por tal 
motivo, cuanto más abierto sea el gobierno mejor orientado estará el ciudadano. Este 
resultado se converge por lo dicho Reggiardo, G. (2017) en su tesis titulada “El 
presupuesto por Resultados en el proceso de modernización pública (2007 -2017): Estudio 
del programa Presupuestal N 0133 “Fortalecimiento de la Política Exterior y de la acción 
diplomática” en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú” Academia Diplomática 
del Perú “Javier Pérez de Cuellar” Lima, Perú. (Tesis Postgrado), el cual concluyó que: 
implementar el programa no ha sido sencillo puesto que se han presentado algunos 
obstáculos en su implementación, pero durante el análisis de información se ha concluido 
que los países que han logrado implementar este modelo ha logrado m mayores resultados. 
En lo que respecta al quinto objetivo específico fue determinar la relación que existe 
entre gobierno electrónico y unitario y descentralizado. Se evidenció que al utilizar la 
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prueba estadística de (Rho) se obtuvo un p valor o Significancia bilateral de 0.000, este 
resultado como tal, es totalmente menor a 0.05, conocido también como el margen de 
error. Al poseer este tipo de resultado, dio ventaja de alguna manera a que el investigador 
termine por rechazar determinante (Ho), quedando ya como única opción de aceptar (Hi); 
con ello, se demostró que estadísticamente fue 0, 564, lo cual indica que existe una 
correlación significativa media entre gobierno electrónico y unitario y descentralizado. Por 
tal motivo, cuanto más digitalizado sea el gobierno más unitario y descentralizado será. Se 
corrobora con lo estudiado por Cárdenas, N. (2018) en su tesis titulada “Modernización de 
la gestión pública y cumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables aplicables a la 
minería - OEFA, 2017”. Universidad César Vallejo, Lima, Perú (Tesis Postgrado), el cual 
concluyó que: existe relación positiva y moderada entre la Modernización de la gestión 
pública y el cumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables aplicables a la minería 
y el cumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables aplicables a la pequeña 
minería. 
En cuanto al sexto objetivo específico fue determinar la relación que existe entre 
articulación interinstitucional y eficiente, inclusivo y abierta. Se evidenció se determinó, 
que al emplear la prueba estadística de (Rho) se tuvo un p valor o Significancia bilateral de 
0.000, este resultado como tal, es totalmente menor a 0.05, conocido también como el 
margen de error. Al poseer este tipo de resultado, dio ventaja de alguna manera a que el 
investigador termine por rechazar determinante (Ho), quedando ya como única opción de 
aceptar (Hi); con ello, se demostró que estadísticamente fue 0, 556, lo cual indica que 
existe una correlación significativa media entre la articulación interinstitucional y lo 
eficiente, inclusivo y abierta. Por tal motivo, cuanto mayor sea la articulación 
interinstitucional más asegurará el alcance de metas y objetivos que favorezcan al 
desarrollo accesible de los habitantes en las diferentes regiones del país. Converge con lo 
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estudiado por Rodriguez, L. (2015) en su tesis titulada “Los estilos de gestión pública y su 
relación con los niveles de eficiencia en la gestión de actividades en el Gobierno Regional 
del Callao, durante el año 2015”, Universidad César Vallejo, Lima, Perú. (Tesis 
postgrado), el cual concluyó que: existe relación significativa entre los estilos de gestión 
pública y los niveles de eficiencia en la gestión de actividades y que el grado de relación es 






















1. Se determinó que al emplear la prueba estadística de (Riho) se tuvo un p valor o 
Significancia bilateral de 0.000, este resultado como tal, es totalmente menor a 0.05, 
conocido también como el margen de error. Al poseer este tipo de resultado, dio ventaja 
de alguna manera a que el investigador termine por rechazar determinante (Ho), 
quedando ya como única opción de aceptar (Hi); con ello, se demostró que 
estadísticamente fue 0, 601, lo cual indica que existe una correlación significativa 
media entre la Modernización del Estado peruano y la gestión pública al 2021. Por tal 
motivo, cuanto mayor sea la Modernización del Estado peruano mejor será la gestión 
pública al 2021. 
2. Se determinó, que de un 100% de los usuarios, que equivale a 379 usuarios, el 63% de 
los usuarios encuestados manifestaron que la modernización del Estado peruano es 
“mala”, el 29% de ello, indicaron que es “regular” y solo el 8% respondieron que es 
“buena”. Tal y como se percibe en la tabla 6 y figura 1. Lo cual indica que todo esto es 
precisamente porque la mayoría de instituciones pertenecientes al Estado peruano no 
cuentan con todas las herramientas suficientes y si los tiene no rinden las condiciones 
como para brindar un servicio de calidad como espera la sociedad (el usuario), en otras 
palabras, hay muchos lugares del país donde la modernización aun no llega en su 
totalidad es así como lo percibe el usuario en general. 
3. Se determinó, que de un 100% de los usuarios, que equivale a 379 usuarios, el 70% de 
los usuarios encuestados manifestaron que la gestión pública al 2021 será “mala”, el 
19% de ello, indicaron que será “regular” y solo el 11% respondieron que será “buena”. 
Lo cual indica que todo esto es debido a que se encuentran carencias en la prestación de 
servicios públicos, inciden negativamente en la percepción del ciudadano sobre la 
gestión pública y el desenvolvimiento del Estado y, para que cumpla con los objetivo y 
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metas al 2021, la gestión debe ser dirigida a la ciudadanía, ser unitario y descentralizado 
y para terminar la idea debe ser eficiente, inclusivo y abierta, pero jamás inversa. 
4. Se determinó, que al usar la prueba estadística de (Rho) se tuvo un p valor o 
Significancia bilateral de 0.000, este resultado como tal, es totalmente menor a 0.05, 
conocido también como el margen de error. Al poseer este tipo de resultado, dio ventaja 
de alguna manera a que el investigador termine por rechazar determinante (Ho), 
quedando ya como única opción de aceptar (Hi); con ello, se demostró que 
estadísticamente fue 0, 619, lo cual indica que existe una correlación significativa 
media entre gobierno abierto y orientación al ciudadano. Por tal motivo, cuanto más 
abierto sea el gobierno mejor orientado estará el ciudadano.   
5. Se determinó, que al utilizar la prueba estadística de (Rho) se obtuvo un p valor o 
Significancia bilateral de 0.000, este resultado como tal, es totalmente menor a 0.05, 
conocido también como el margen de error. Al poseer este tipo de resultado, dio ventaja 
de alguna manera a que el investigador termine por rechazar determinante (Ho), 
quedando ya como única opción de aceptar (Hi); con ello, se demostró que 
estadísticamente fue 0, 564, lo cual indica que existe una correlación significativa 
media entre gobierno electrónico y unitario y descentralizado. Por tal motivo, cuanto 
más digitalizado sea el gobierno más unitario y descentralizado será. 
6. Se determinó, que al utilizar la prueba estadística de (Rho) se tuvo un p valor o 
Significancia bilateral de 0.000, este resultado como tal, es totalmente menor a 0.05, 
conocido también como el margen de error. Al poseer este tipo de resultado, dio ventaja 
de alguna manera a que el investigador termine por rechazar determinante (Ho), 
quedando ya como única opción de aceptar (Hi); con ello, se demostró que 
estadísticamente fue 0, 556, lo cual indica que existe una correlación significativa 
media entre la articulación interinstitucional y lo eficiente, inclusivo y abierta. Por tal 
45 
motivo, cuanto mayor sea la articulación interinstitucional más asegurará el alcance de 
metas y objetivos que favorezcan al desarrollo accesible de los habitantes en las 

























1. Se sugiere al Estado peruano inspeccionar y optimar los procedimientos ejecutables de 
forma eficaz y eficiente, ingénitos a la modernización de la gestión pública en el 
cumplimiento de sus obligaciones. 
2. Se sugiere a las instituciones del Estado peruano, establecer y aplicar objetivos 
estratégicos que permitan brindar un servicio de calidad a través de la modernidad. 
3. Se recomienda a las instituciones, capacitar a su personal en cuanto a temas de gestión 
pública a fin de poder cumplir con los objetivos al 2021 
4. Se recomienda a las instituciones del Estado peruano trazar objetivos que vayan 
orientados al usuario respectivamente a través de un gobierno abierto.  
5. Se sugiere que el Estado de prioridad a las instituciones que se encuentran más alejados 
del país a fin de que el servicio se mejore y el usuario sea el único beneficiado.  
6. Se recomienda que las instituciones más cercanas y más lejanas deben implementarse 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Modernización del Estado Peruano en la Gestión Pública al 2021 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Metodología 
Pregunta general 
¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
Modernización del 
Estado peruano y la 








¿Cuál es el nivel de la 
gestión pública al 
2021? 
¿Cuál es la relación 
que existe entre 
gobierno abierto y la 
Objetivo general 
Determinar la 
relación que existe 
entre la 
Modernización del 
Estado peruano y la 





Determinar el nivel 
de Modernización 
del Estado peruano. 
 
Determinar el nivel 




significativa entre la 
Modernización del 
Estado peruano y la 
gestión pública al 
2021. 
Hipótesis Específicas 
El nivel de 
modernización del 
Estado peruano, es 
regular. 
La gestión pública al 
2021 es regular. 
 
Existe relación entre 
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¿Cuál es la relación 
que existe entre 
gobierno electrónico y 
unitario y 
descentralizado? 
¿Cuál es la relación 
que existe entre 
articulación 
interinstitucional y 




relación que existe 
entre gobierno 










relación que existe 
entre articulación 
interinstitucional y 
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Existe relación entre 
articulación 
interinstitucional y 













































Servicio de calidad 
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Apéndice B. Ficha Técnica  
Cuestionario Sobre Modernización del Estado Peruano 
Ficha técnica  
Nombre: Cuestionario sobre Modernización del Estado Peruano 
Objetivo: objetivo de forma ordenada y sistemática información sobre el 
Modernización del Estado Peruano 
Autor original: adaptación del autor del estudio  
Ámbito de aplicación: alcance a nivel nacional, para estudiantes de educación 
secundaria 
Numero de ítems: 20 
Forma de aplicación: colectiva 
Duración de la aplicación: promedio de 30 minutos 
Índices: Siempre (5), casi siempre (4), a veces (3), casi nunca (2) y nunca (1) 
Dimensiones: relaciones interpersonales y condición de trabajo  
 
Cuestionario sobre Gestión Pública al 2021 
Ficha técnica  
Nombre: Cuestionario sobre Gestión Pública al 2021 
Objetivo: objetivo de forma ordenada y sistemática información sobre el Gestión 
Pública al 2021 
Autor original: adaptación del autor del estudio  
Ámbito de aplicación: alcance a nivel nacional, para estudiantes de educación 
secundaria 
Numero de ítems: 20 
Forma de aplicación: colectiva 
Duración de la aplicación: promedio de 30 minutos 
Índices: Siempre (5), casi siempre (4), a veces (3), casi nunca (2) y nunca (1) 










Apéndice C. Cuestionario sobre Modernización del Estado Peruano 
Sr: 
Esperamos su consideración, respondiendo con sinceridad el presente cuestionario. 
Asimismo, la prueba es anónima. Sin embargo, su aplicación será de utilidad para dicho 
estudio. 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo medir la variable Modernización del 
Estado Peruano. 
Edad………………Sexo…………………Fecha……………./……………../…………… 
Por ello, se le recomienda que lea minuciosamente y conteste a las preguntas marcando 




A veces Casi nunca Nunca 




















¿Con que frecuencia percibe usted que las 
instituciones del Estado son monitoreadas?  
5 4 3 2 1 
02 
¿Las instituciones del Estado garantizan y 
promueven la transparencia en el manejo de la 
información? 
5 4 3 2 1 




¿Con que frecuencia usted percibe que las 
instituciones del Estado peruano publican la planilla 
de remuneraciones de sus colaboradores? 
5 4 3 2 1 
04 
¿En las instituciones del Estado peruano, se 
evidencia la existencia de oficinas modernizadas? 


















Indicador: Promoción del gobierno electrónico  Escalas de respuestas 
05 
¿Las instituciones del Estado peruano apoyan el 
proceso de adopción de prácticas de gobierno 
electrónico que permitan brindar una mejor 
atención al usuario? 
5 4 3 2 1 
06 
¿En las instituciones que pertenecen al Estado 
peruano, utilizan plataformas nacionales de 
gobierno electrónico? 
5 4 3 2 1 
N° Indicador: Uso de las TICs Escalas de respuestas 
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07 
¿Con que frecuencia percibe usted que las 
Instituciones del Estado peruano facilitan el 
acceso de los ciudadanos  a servicios públicos en 
línea, organizados en forma sencilla, cercana y 
consistente? 
5 4 3 2 1 
08 
¿En las entidades del Estado peruano se da a los 
usuarios acceso a información permanentemente 
actualizada sobre las entidades? 
5 4 3 2 1 
N° 
Indicador: Establecimiento de 
interoperabilidad entre instituciones públicas 
Escalas de respuestas 
09 
¿Con que frecuencia percibe usted que las 
instituciones públicas, se coadyuva al 
establecimiento del marico de interoperabilidad 
del Estadio peruano así como los estándares de 
interoperabilidad entre instituciones públicas? 
5 4 3 2 1 
10 
¿Las instituciones del Estado peruano 
implementan procesos que buscan la 
implementación de servicios públicos en línea? 























Indicador: Reforma de las normativa de los 
sistemas administrativos  
Escalas de respuestas 
11 
¿Percibe usted que las instituciones del Estado 
promueven el espacio de diálogo y concentración 
de las políticas nacionales que conciernen a los 
tres niveles de gobierno? 
5 4 3 2 1 
12 
¿Las instituciones del Estado promueven la 
coordinación? 
5 4 3 2 1 
N° Indicador: Coordinación entre instituciones   Escalas de respuestas 
13 
¿Las instituciones establecen mecanismos de 
participación entre los Consejos nacionales o 
instancias directivas de organismos nacionales 
especializados, para los cuales está normada la 
participación de representantes die diversos 
sectores del nivel nacional y de los gobiernos 
regionales y locales? 
5 4 3 2 1 
14 
¿Las instituciones del Estado peruano, coordinan 
con las Asociaciones de gobiernos 
descentralizados, tales como ANiGR, AMiPE, 
REMUiRPE, MUNiIRED y decenas de otras 
asociaciones de municipalidades, como 
organizaciones de representación, a través de sus 
autoridades, de intereses compartidos por 
agrupaciones de gobiernos descentralizados.? 






Apéndice D. Cuestionario sobre Gestión Pública al 2021 
Sr: 
Esperamos su consideración, respondiendo con sinceridad el presente cuestionario. 
Asimismo, la prueba es anónima. Sin embargo, su aplicación será de utilidad para dicho 
estudio. 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo medir la variable modernización del 
Estado peruano en la gestión pública al 2021. 
Edad………………Sexo…………………Fecha……………./……………../…………… 
Por ello, se le recomienda que lea minuciosamente y conteste a las preguntas marcando 




A veces Casi nunca Nunca 

























¿Considera usted que el Estado peruano designa 
correctamente los recursos a cada una de las 
instituciones públicas? 
5 4 3 2 1 
02 
¿Percibe usted que el Estado peruano se preocupa por 
el bienestar común? 
5 4 3 2 1 




¿Percibe usted que las instituciones del Estado admiten 
sugerencias del usuario? 
5 4 3 2 1 
04 
¿Percibe usted que las instituciones del Estado peruano 
admiten quejas del usuario? 





























¿Percibe usted que las instituciones del Estado peruano 
cumplen con sus objetivos establecidos? 
5 4 3 2 1 
06 
¿Con que frecuencia considera usted que la gestión que 
realizan las instituciones del Estado peruano son 
buenas? 
5 4 3 2 1 




Considera usted que las instituciones del Estado 
peruano son descentralizados. 
     
08 
Percibe usted que las instituciones que cuenta el Estado 
peruano  hasta la fecha trabaja de la mano con los tres 
niveles de gobierno. 


























¿Con que frecuencia percibe usted que las instituciones 
púbicas manejan sus recursos de forma transparente? 
5 4 3 2 1 
10 
¿Considera usted que las instituciones del Estado 
peruano cumplirán sus objetivos  de manera 
transparente? 
5 4 3 2 1 




¿Percibe usted que la gestión de las instituciones 
pertenecientes al Estado peruano  fomentan la 
participación ciudadana? 
5 4 3 2 1 
12 
¿Percibes usted que la gestión pública de las 
instituciones en general  buscan que todos gocen de las 
mismas oportunidades? 







Apéndice E. Validación de Instrumentos 
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